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（紀弦 ‧《紀弦回憶錄 ‧ 第二部》）
一、前言
詩之可歌可誦，古今中外皆然，然而將「朗誦」視為「詩」之核心要素，並且
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「文協」組織的全國文藝詩歌朗誦隊在重慶成立，得到音樂界、戲劇界、電影界鼎
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戰時以朗誦詩著名的詩人，包括田間、艾青、錫金、高蘭、柯仲平等。其中，
尤以高蘭與柯仲平最具代表性，二人並有「北柯南高」之稱。原因是：二人不但專
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